













































termhospitalizedchildrenandtheir familymembers.Thispaper is intendedtoreporton9recognition
categoriesthatdemonstratingcharacteristicsofshort-termhospitalization.Itwasalsorevealedthatnurses






























































































































































































































































































































































































































































































































































instruments formeasuring caring behaviors, InO.
Strickland&C.F.Waltz(Eds.)Measurementofnursing
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